












1.' 除草剤 ｢水中 2,4-D(MCP)｣の研死 水和剤の物理的性矧 こついて
椎 '名 将 ･7Tf 椛 正 串 ･芳 究 広 刀 ･･ ･:･1
2. 製剤を変えて稲に散布した γ-BHCの附茄と成田について 良薬の処刑に
関する研充 Ⅰ. 塚 野 f2･鈴 木 旧 店･･-･6
3. 稲による γ-BHCの吸収移行について 良薬の製剤に関する研死ⅠⅠ.
塚 野 if望･鈴 木 爪 磨 ･･ ･･12
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